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RESUMEN 
     El presente estudio tuvo como propósito: Determinar la Internalidad y Necesidad de Logro en los 
estudiantes del Área Básica del Decanato de Medicina de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”, durante el período Septiembre 2.001- Febrero 2.002 y relacionarlo con su rendimiento 
académico. Metodología: Se desarrollo un estudio descriptivo transversal. Se utilizó la técnica del 
muestreo aleatorio estratificado, obteniéndose 300 individuos pertenecientes a los semestres del Área 
Básica (I al V y I semestre de los programas de Medicina y Enfermería, respectivamente). Aplicándose los 
instrumentos: “Escala de I-E Levenson” (versión Romero García), y “Escala Mehrabian” (versión Salom de 
Bustamante). Resultados: el promedio de edad se ubicó en 19,61, (DE 1.62) y del rendimiento académico 
en 13,65 (DE 1.49). Predominó del sexo femenino con 77%. La Internalidad de los estudiantes fue: Media 
(46%), Alta (32,7%) y Baja (21,3%), asimismo la Necesidad de Logro fue: Alta (79,3%) y Baja (20,7%).  El 
análisis de varianza multifactorial demostró sólo “efecto principal” en las variables Internalidad F 
(31.530)=20.824, p<.000 y Semestre F (9.669)=6.386, p<.000 sobre la variable Rendimiento Académico. 
Además se evidenció un “efecto conjunto” de las variables Internalidad, Necesidad de logro y Semestre F 
(3.845)=2.539, p<.040, sobre la variable dependiente. El Rendimiento Académico correlacionó con la Edad 
(r = -.57, p<.017) y Semestre (Primero: r = .66, p<.044; Quinto: r = .79, p<.000; Enfermería: r = .81, p<.000). 
Para cuantificar el efecto de estas variables independientes sobre el Rendimiento Académico se ejecutó un 
análisis de regresión lineal múltiple en la modalidad Stepwise, detectándose que la Internalidad Alta y 
Media, explica el 18,3% de la varianza en el Rendimiento Académico F (62,620) = 34,524, p<.000, y 
cuando entran en el modelo las variables Semestre y Edad éste porcentaje se eleva al 23,2%. 
Conclusiones: Con estos resultados se reafirma que el Rendimiento Académico está asociado a las 
variables motivacionales y que al incrementar éstas últimas favorecerá el Rendimiento Académico. 
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SUMMARY  
     The present study had as purpose: to Determine the Internality and Necessity of Achievement in the 
students of the Basic area of the Decant of Medicine of the Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”, during the period September 2.001 - February 2.002 and to relate it with its academic yield. 
Methodology: You development a study descriptive transversal. The technique of the stratified aleatory 
sampling was used, being obtained 300 individuals belonging to the semesters of the Basic area (I to the V 
and I semester of the programs of Medicine and Infirmary, respectively). Being applied the instruments 
:“Scale of I-AND Levenson” (version Romero García), and “Mehrabian”(version Salom of Bustamante 
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Climbs). Results: the age average was located in 19,61, (OF 1.62) and of the academic yield in 13,65 (OF 
1.49). It prevailed of the feminine sex with 77%. The Internality of the students was: she/he Mediates (46%), 
High (32,7%) and it Lowers (21,3%), also the Necessity of Achievement was: High (79,3%) and it Lowers 
(20,7%). The analysis of variance multifactory only demonstrated “main effect” in the variable Internality F 
(31.530)=20.824, p < .000 and Semester F (9.669)=6.386, p < .000 on the variable Academic Yield. A was 
also evidenced “combined effect” of the variable Internality, achievement Necessity and Semester F 
(3.845)=2.539, p < .040, on the dependent variable. The Academic Yield correlated with the Age (r = - .57, p 
< .017) and Semester (First: r = .66, p < .044; Fifth: r = .79, p < .000; Infirmary: r = .81, p < .000). To 
quantify the effect of these independent variables on the Academic Yield an analysis of multiple lineal 
regression it was executed in the modality Stepwise, being detected that the High and Half Internality, 
explains 18,3% of the variance in the Academic Yield F (62,620) = 34,524, p < .000, and when the variable 
Semester and Age enter in the pattern this percentage she/he rises to 23,2%. Conclusions: With these 
results it is reaffirmed that the Academic Yield is associated to the variable motivationally and that when 
increasing these last it will favor the Academic Yield.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
     La necesidad de ser competentes, eficaces, 
seguros, aceptados y en control de la propia 
conducta, es una realidad generalizada en las 
personas que se plantean metas ante la vida. En 
tal sentido, la motivación es la fuerza que enfrenta 
al hombre con su condición de expectativa real 
ante las situaciones, canalizando la conducta 
humana en un sentido particular y/o 
comprometido, incluyendo los procesos cognitivos 
y afectivos. Así pues, este efecto recíproco del 
medio físico y psicológico establece necesidades, 
deseos y poderosas fuentes de energía que 
impulsan al ser humano al alcance de sus metas 
(1). 
 
      De esta manera, la internalidad y la necesidad 
de logro han sido descritas como unas variables 
motivacionales direccionantes (metas) y 
energizantes (conducta), que conllevan a la 
persona a un grado de ejecución intelectual mayor 
(2). 
 
     Es por ello, que en Venezuela, a nivel de 
educación media, diversificada y universitaria se 
han explorado estos criterios motivacionales, con 
resultados que reflejan la alta relación de la 
internalidad y la necesidad de logro con el 
desempeño académico de los estudiantes. Estos 
resultados apoyan fielmente la excelente 
predicción de estas variables en la ejecución 
académica de los alumnos, encaminados en el 
sentido del aprovechamiento de las condiciones y 
motivos para el desarrollo pleno y equilibrado 
de la persona, el sistema educativo y la 
sociedad (3,4). 
 
     Asimismo, a pesar de la múltiples 
reformulaciones en el sector educativo 
venezolano en pro del mejoramiento del 
rendimiento estudiantil, los resultados 
obtenidos no cubren completamente las 
expectativas, ya que persiste un bajo 
rendimiento académico, aunado a un régimen 
elevado de repitencia y deserción estudiantil, 
según lo expresado por la Comisión para el 
Estudio del Proyecto Educativo, que demuestra 
que el problema va más allá de las simples 
condiciones físicas e implica los conceptos 
motivacionales del pensamiento individual y del 
contexto educativo (5, 6). 
 
     Dada esta problemática, han surgido 
hipótesis que engloban factores económicos, 
sociales, culturales y físicos, confinando los 
aspectos psicológicos, que se refieren a los 
niveles motivacionales de los alumnos y que 
son el reflejo de las necesidades y el 
cumplimiento de sus metas (7, 8). 
     Por lo anterior expuesto, se considera que el 
rendimiento académico es una variable 
multidimensional influenciada por diversos 
factores de orden extrínseco e intrínseco. 
Además, los factores destacados como 
atributos del estudiante son significativos en 
todo sistema educativo, donde la motivación se 
constituye en el factor más explicativo en la 
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situación académica, si es entendida como los 
estados internos que guían y conducen las 
acciones hacia metas específicas (9, 10). 
 
     Es por esto, que los estudiantes orientados al 
dominio suelen valorar los logros y considerar que 
es probable mejorar la habilidad, por lo que se 
concentran en sus metas de aprendizaje y reflejan 
un alto nivel académico, caso contrario del que 
ocurre en los estudiantes que aceptan el fracaso 
(11). 
 
     Así pues , se entiende por internalidad al grado 
en que las personas perciben los eventos de su 
vida como resultado de sus propias funciones y en 
consecuencia desarrollan creencias y acciones 
que les hacen sentirse en control del medio que 
les rodea, lo cual los hace mas tenaces, 
luchadores, realistas, hábiles y les permite 
alcanzar las metas que se han trazado y ser 
exitosos (12). 
 
     Del mismo modo, la necesidad de logro se 
entiende como la capacidad de instrumentar 
conductas de búsqueda del éxito, utilización 
máxima de las potencialidades, fijación de metas 
realistas y establecimiento de niveles de exigencia 
cada vez mas altos sobre la base de un patrón de 
pensamientos y sensaciones asociados con la 
planificación y el esfuerzo hacia la búsqueda de la 
excelencia (12). 
 
     En tal sentido, este análisis tuvo base en la 
premisa de que un estudiante exitoso es aquel que 
logra afrontar sus estudios con la convicción 
precisa de la culminación de los mismos con el 
promedio de calificaciones más alto en el tiempo 
previsto para ello por la universidad. Asimismo, 
explica como la autodeterminación e 
independencia del estudiante en el desarrollo de 
su aprendizaje y conducta profesional están 
determinadas por los niveles motivacionales de 
internalidad y necesidad de logro. Además, 
pretende fortalecer la importancia de la relación de 
estas variables en el desarrollo del perfil del 
profesional egresado de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”, ya que el 
valor descriptivo de los caracteres motivacionales 
del estudiante del presente ofrece un valor 
predictivo y  explicativo de la conducta y el éxito 
del profesional del futuro, condición tal que 
evidencia la necesidad del establecimiento de 
líneas permanentes de investigación en otras 
poblaciones no solo de pregrado sino de 
postgrado. 
 
     Finalmente, para explicar concretamente la 
analogía planteada, se desarrolló una 
investigación descriptiva transversal, donde se 
determinaron los Niveles de Internalidad y 
Necesidad de Logro en los estudiantes del Área 
Básica del Decanato de Medicina de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” y se relacionaron con su Rendimiento 
Académico durante el período Septiembre 
2.001 – Febrero 2.002 . 
 
PACIENTES Y MÉTODO 
 
     Se desarrolló un estudio descriptivo 
transversal, donde el universo estuvo 
constituido por todos los bachilleres cursantes 
de los primeros cinco semestres de la carrera 
de Medicina y el primer semestre de la carrera 
de Enfermería; que constituyen el Área Básica 
en el Decanato de Medicina de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”, durante el 
periodo Septiembre 2.001 – Febrero 2.002, y 
que sumaban un total de 887 alumnos. 
Asimismo, la muestra fue seleccionada por 
medio de la técnica del muestreo aleatorio 
estratificado; determinada por la pertenencia 
del alumno a los diferentes semestres del Área 
Básica en el período de estudio y estuvo 
constituida por un total de 300 alumnos (50 de 
cada semestre; técnica de la lotería). El listado 
general fue suministrado por la Oficina de 
Control de Estudios del Decanato de Medicina 
de la U.C.L.A. 
     
    Así pues, para la medición de la Internalidad 
se utilizó la Escala I-E Levenson versión 
venezolana adaptada por Romero García 
(1.994). Esta escala esta conformada por 
subescalas que miden en forma independiente 
Internalidad (I), Otros Poderosos (OP) y Azar 
(A). Cada subescala posee 8 ítemes en formato 
Likert de seis puntos, el puntaje máximo para 
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cada subescala es 48 y el mínimo 8. Se obtiene la 
Internalidad Total según la siguiente formula IT = 
(A + OP) / 2; la clasificación utilizada para ubicarla 
Internalidad Total fue: Internalidad Alta: 27 puntos 
en adelante; Internalidad Media: 18-25 puntos e 
Internalidad Baja: menos de 18 puntos. 
 
     Por otro lado, la escala Mehrabian versión 
Salom de Bustamante (1.991), fue utilizada para 
medir la Necesidad de Logro. Los ítemes están 
elaborados de manera que las respuestas 
suponen dos situaciones conflictivas y para la 
obtención del puntaje se restan los resultados de 
ítemes Positivos y Negativos: (IP+) – (IN-) = 
Puntuación en la escala. Asimismo, esta refiere 
que los sujetos con puntuaciones de 60 o más 
poseen Alto Logro con tendencia a la búsqueda 
del éxito y los que obtienes 49 puntos o menos 
reflejan Bajo Logro con tendencia a evitar el 
fracaso.  
 
     Igualmente, el rendimiento académico fue 
promediado por las calificaciones acumuladas 
durante su transcurso en la carrera de medicina 
según la siguiente clasificación: Sobresaliente 19-
20; Distinguido 16-18; Bueno 13-15; Regular 10-
12; Deficiente 01-09. 
 
     Finalmente, se elaboraron tablas y gráficos 
relacionando las variables estudiadas, en donde se 
analizaron número absoluto, frecuencias y 
porcentajes. Para el análisis estadístico de los 
datos recogidos para esta investigación se 
empleó el programa estadístico SPSS 10 y se 
llevaron a cabo procedimientos de  correlación 
y regresión lineal múltiple. 
 
     Se procedió a ejecutar un análisis de 
varianza multifactorial 3x2x5x2 con la edad, el 
sexo, la internalidad, la necesidad de logro, 
variables independientes que pueden tener 
efectos reguladores sobre el Rendimiento 
Académico como la variable dependiente. 
Además se analizaron los efectos  principales y 
la interacción de las variables independientes 
sobre la dependiente. De la misma forma, para 
la regresión lineal, se asumió que pueden tener 
efectos reguladores y determinantes sobre la 
variable dependiente. Se empleó el análisis de 
regresión lineal múltiple con un enfoque 
explicativo empleando el método por pasos; 
determinando la bondad de ajuste del modelo a 
los datos, proporción de varianza explicada, 
coeficiente de regresión estandarizados.  En tal 
sentido se convirtieron las variables nominales 
tipo de sexo, semestre, internalidad y 
necesidad de logro en variables dummy. La 
cuantificación del efecto de cada una de las 
variables independientes sobre las 
dependientes, se realizó a través del 
coeficiente de regresión estandarizado. 
 
RESULTADOS 
 
Cuadro N° 1  Internalidad y Edad. Área Básica del Decanato de Medicina. Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado”. Barquisimeto, Estado Lara. Septiembre 2.001- Febrero 2.002. 
 
Internalida
d 
Edad 
(años) 
Internalidad 
Alta 
Nº            % 
Internalidad 
Media 
Nº            % 
Internalidad 
Baja 
Nº               % 
Total 
 
Nº            % 
17 - 19        60         20.00       70          23.33       30            10.00     160           53.33 
20 – 22        38         12.66       66          22.00        26             8.67      130          43.33 
23 – 25         0            0.00        4             1.33        2              0.67       6               2.00 
26 - 28         0            0.00        2             0.67        0              0.00       2               0.67 
29 - 31         0            0.00        0             0.00        2              0.67       2               0.67 
Total        98           32.66     142           47.33       60           20.00     300          100.00 
Fuente: Cuestionario “Escala I-E Levenson”(versión Romero García). 
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     Predominó el grupo etario entre los 17 y los 22 
años de edad (96.66%); asimismo, prevaleció la 
Internalidad Media (47.33%), seguida en orden de 
frecuencia de la Internalidad Alta (32.66%). El 
promedio de edad estuvo alrededor de 20 años 
con una DE = 3,1. 
 
Cuadro N° 2    Internalidad y Sexo. Área Básica del Decanato de Medicina. Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado”. Barquisimeto, Estado Lara. Septiembre 2.001- Febrero 2.002. 
 
Internalidad 
Sexo 
Internalidad Alta 
Nº            % 
Internalidad Media 
Nº            % 
Internalidad Baja 
Nº               % 
Total 
Nº            % 
Masculino       26           8.67       28           9.33      16             5.33       70          23.33 
Femenino       72         24.00     124         41.33       34            11.33     230          76.66 
Total       98         32.66     152         50.66      50            16.66     300         100.00 
Fuente: Cuestionario “Escala I-E Levenson”(versión Romero García).  
 
     El sexo Femenino (76.66%), predominó sobre 
el Masculino (23.33%). Igualmente, prevaleció la 
Internalidad Media en ambos sexos (9.33% y 
41.33%, respectivamente). 
 
Cuadro N° 3     Internalidad y Rendimiento Académico. Área Básica del Decanato de Medicina. Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Barquisimeto, Estado Lara. Septiembre 2.001 – Febrero 2.002. 
 
Internalidad 
Rendimiento 
Académico 
Internalidad 
Alta 
Nº             % 
Internalidad 
Media 
Nº            % 
Internalidad 
Baja 
Nº               % 
Total 
 
Nº            % 
Sobresaliente        0             0.00        0            0.00          0              0.00          0              0.00     
Distinguido       14            4.67       10           3.33        0              0.00      24             8.00 
Bueno       80          26.66      116        38.67        26            8.67     222          74.00 
Regular        0             0.00       14           4.67        40          13.33      54           18.00 
Deficiente        0             0.00        0            0.00        0              0.00       0              0.00     
Total        94         31.33      140        46.67       66           22.00     300          100.00 
Fuente: Cuestionario “Escala I-E Levenson”(versión Romero García). 
 
     Se demostró un predominio del Rendimiento 
Académico en la categoría Bueno (74%); además, 
el promedio de notas aumenta proporcionalmente 
a medida que aumenta la Internalidad, esto se 
evidencia en la prevalencia de Internalidad Media 
con rendimiento académico en la categoría 
Bueno (38.67%), de Internalidad Alta con 
rendimiento académico en Distinguido (8%). 
 
Cuadro N° 4     Necesidad de Logro y Edad. Área Básica del Decanato de Medicina. Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Barquisimeto, Estado Lara. Septiembre 2.001 – Febrero 2.002. 
        Necesidad de Logro 
 
Edad (años) 
Necesidad de 
Logro Alta 
Nº            % 
Necesidad de Logro 
Baja 
Nº               % 
Total 
 
Nº            % 
17 - 19      116         38.66       44            14.67     160           53.33 
20 – 22      107         35.67       23             7.67     130           43.33 
23 – 25         6            2.00        0              0.00       6               2.00 
26 - 28         2            0.67        0              0.00       2               0.67 
29 - 31         2            0.67        0              0.00       2               0.67 
Total       233        77.67       67           22.33     300          100.00 
Fuente: Cuestionario “Escala Mehrabian” (versión Salom de Bustamante). 
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     El grupo etario predominante se ubicó entre los 
17 y 22 años de edad (96.66%). En forma general, 
sobresalió la Necesidad de Logro Alta entre los 
estudiantes con 77.67%. 
 
Cuadro N° 5    Necesidad de Logro y Sexo. Área Básica del Decanato de Medicina. Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Barquisimeto, Estado Lara. Septiembre 2.001 – Febrero 2.002. 
 
           Necesidad de Logro 
Sexo 
Necesidad de 
Logro Alta 
Nº            % 
Necesidad de 
Logro Baja 
Nº               % 
Total 
 
Nº            % 
Masculino       52           17.33      18              6.00       70          23.33 
Femenino      186          62.00      44            14.67     230          76.66 
Total      238          79.33      62            20.67     300         100.00 
Fuente: Cuestionario“Escala Mehrabian”(versión Salom de Bustamante). 
 
     Predominó el sexo Femenino con 76.66%. 
Asimismo, en ambos grupos prevaleció de 
Necesidad de Logro Alta: 17.33% en el 
Masculino, 62% en el Femenino. 
 
Cuadro N° 6    Necesidad de Logro y Rendimiento Académico. Área Básica del Decanato de Medicina. 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Barquisimeto, Estado Lara. Septiembre 2.001 – Febrero 
2.002. 
 
              Necesidad de Logro 
Rendimiento 
Académico 
Necesidad de 
Logro Alta 
Nº             % 
Necesidad de 
Logro Baja 
Nº               % 
Total 
 
Nº            % 
Sobresaliente        0             0.00        0              0.00        0              0.00     
Distinguido       18            6.00        6              2.00      24             8.00 
Bueno      178         59.33       44           14.67     222          74.00 
Regular       44          14.67       10             3.33      54           18.00 
Deficiente        0             0.00        0              0.00       0              0.00     
Total      240         80.00       66           22.00     300          100.00 
Fuente: Cuestionario“Escala Mehrabian”(versión Salom de Bustamante). 
 
     La categoría Bueno de la escala Rendimiento 
Académico predominó sobre las demás con 74%. 
Finalmente, se demostró un incremento en el 
Rendimiento Académico a expensas de la 
Necesidad de Logro, lo anterior, en virtud de que el 
14,67% presentaban Necesidad de Logro Alta y 
un R.A. Regular y el 59,33% poseían 
Necesidad de Logro Alta y un R.A. Bueno.  
 
Cuadro N° 7    Correlación entre la variable dependiente y las independientes. Área Básica del Decanato 
de Medicina. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Barquisimeto, Estado Lara. Septiembre 
2.001 – Febrero 2.002. 
Variable 
Independiente 
Rendimiento 
Académico 
Significancia 
Edad -.57 .017 
Primero (semestre) .66 .044 
Quinto (semestre) .79 .000 
Enfermería .81 .000 
Fuente: Cuestionarios Escala de I-E Levenson” (versión Romero García) y “Escala Mehrabian” (versión 
Salom de Bustamante). 
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     El Rendimiento Académico correlacionó con la 
Edad (r = -.57, p<.017) y Semestre (Primero: r = 
.66, p<.044; Quinto: r = .79, p<.000; 
Enfermería: r = .81, p<.000). 
 
Cuadro N° 8    Coeficiente de determinación y coeficiente de regresión estandarizado. Área Básica del 
Decanato de Medicina. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Barquisimeto, Estado Lara. 
Septiembre 2.001 – Febrero 2.002. 
 
Variables R2 B F P 
Internalidad Alta .096 .315 32,870 .000 
Internalidad Alta y Media .183 .390 34,524 .000 
Semestre .219 .198 28,978 .000 
Edad .232 -.131 23,586 .000 
Fuente: Cuestionarios Escala de I-E Levenson” (versión Romero García) y “Escala Mehrabian” (versión 
Salom de Bustamante). 
 
     La Internalidad Alta y Media, explica el 18,3% 
de la varianza en el Rendimiento Académico F 
(62,620) = 34,524, p<.000, y cuando entran en el 
modelo las variables Semestre y Edad éste 
porcentaje se eleva al 23,2%.  
 
     Asimismo, el coeficiente de regresión 
estandarizado, el mismo alcanzó un valor de .315 
(Internalidad Alta), y .390 (Internalidad Alta y 
Media). 
 
DISCUSIÓN 
 
     La presente investigación se centro en el 
enfoque planteado por  Salom (4) y Cronick (10), en 
el cual se indica que, en gran medida, el 
rendimiento académico de los estudiantes está 
determinado por las variables motivacionales de 
Internalidad y de Necesidad de Logro. Así pues, se 
evidenció que los niveles de Internalidad de los 
alumnos participantes en este análisis fueron en 
orden de frecuencia los siguientes: Media (46%), 
Alta (32.7%) y Baja (21.3%), del mismo modo, se 
demostró un predominio del rendimiento 
académico en la categoría Bueno (74%); 
conjuntamente, el Rendimiento Académico 
aumenta en la medida que aumentan la 
Internalidad, esto se demuestra con la prevalencia 
de la Internalidad Media con Rendimiento 
Académico en la categoría Bueno (38.67%), y de 
Internalidad Alta con Rendimiento Académico 
Distinguido (8%). De igual manera, la Necesidad 
de Logro de estos alumnos fue: Alta (79.3%) y 
Baja (20.7%), y asimismo, se demostró un 
incremento proporcional en el Rendimiento 
Académico a expensas de la Necesidad de 
Logro, lo anterior, en virtud de que el 14.67% 
presentaban Necesidad de Logro Alta y un 
Rendimiento Académico Regular y el 59.33% 
poseían Necesidad de Logro Alta y un 
Rendimiento Académico Bueno. Es por ello que 
se apoyan fielmente los criterios establecidos 
por esto autores acerca del efecto de las 
variables motivacionales estudiadas sobre el 
rendimiento académico de los alumnos 
(promedio de notas). 
 
     Por otro lado, Gonzáles (1), Pérez (3) y 
Romero (5, 12), postulan que el Rendimiento 
académico es una variable multifactorial que, 
además de la Internalidad y de la Necesidad de 
Logro del estudiante, depende de la edad, del 
semestre cursante de su carrera y del sexo, en 
virtud de que estas últimas determinan el grado 
de motivación del alumno y actúan de igual 
manera sobre el rendimiento académico de los 
mismos. Es por ello, que para demostrar estos 
enunciados se realizó un análisis de varianza 
multifactorial, el cual demostró sólo “efecto 
principal” en las variables Internalidad F 
(31.530)=20.824, p<.000 y Semestre F 
(9.669)=6.386, p<.000 sobre la variable 
Rendimiento Académico. Además se evidenció 
un “efecto conjunto” de las variables 
Internalidad, Necesidad de logro y Semestre F 
(3.845)=2.539, p<.040, sobre la variable 
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dependiente. También, el Rendimiento Académico 
correlacionó con la Edad (r = -.57, p<.017) y 
Semestre (Primero: r = .66, p<.044; Quinto: r = .79, 
p<.000; Enfermería: r = .81, p<.000).  
 
     Igualmente, para cuantificar el efecto de las 
variables independientes sobre el Rendimiento 
Académico se ejecutó un análisis de regresión 
lineal múltiple en la modalidad Stepwise, 
detectándose que la Internalidad Alta y Media, 
explica el 18,3% de la varianza en el Rendimiento 
Académico F (62,620) = 34,524, p<.000, y cuando 
entran en el modelo las variables Semestre y Edad 
éste porcentaje se eleva al 23,2%.  
 
     En conclusión, el modelo presentado es 
adecuado para explicar el Rendimiento Académico 
como una función de las variables consideradas, 
por lo que basados en el planteamiento de los 
autores antes mencionados y a partir del análisis 
estadístico se permitió comprobar sus postulados y 
demostrar su aplicación en el contexto de nuestra 
investigación, ya que, la edad y el semestre 
cursante por los estudiantes son determinantes 
sobre su nivel de Internalidad y Necesidad de 
Logro de ellos, y asimismo establece una analogía 
explicativa del Rendimiento Académico como 
dependiente de los criterios motivacionales 
expuestos.  
 
     Por otro lado, para evaluar la importancia 
relativa y cuantificar el efecto de la Internalidad 
sobre el Rendimiento Académico, se empleó el 
coeficiente de regresión estandarizado, el mismo 
alcanzó un valor de .315 (Internalidad Alta), y .390 
(Internalidad Alta y Media). Estos resultados 
indican que cualquier cambio que se produzca en 
la intensidad de la Internalidad de un individuo, 
producirá cambios en la magnitud del Rendimiento 
Académico, y estos a su vez, seguirán direcciones 
positivas. Con estos resultados se reafirma que el 
Rendimiento Académico está asociado a las 
variables motivacionales y que al incrementar 
éstas últimas favorecerá el Rendimiento 
Académico. En tal sentido, se apoya el concepto 
propuesto por Woolfolk (2), el cual indica que a 
partir del reconocimiento, control y posible 
incremento de los niveles motivacionales en los 
estudiantes, se incrementa su eficacia académica. 
 
     Finalmente, y con base en los resultados 
obtenidos planteamos que aquellos estudiantes 
de nuestra institución educativa con niveles 
altos de Internalidad y Necesidad de Logro, 
mostraron una ejecución académica superior a 
quienes poseen niveles bajos, de igual manera 
poseen procesos cognitivos superiores, 
mayores habilidades y destrezas en adquirir y 
procesar la información, al igual que mayor 
valoración de sus tareas y metas ante la vida. 
Asimismo, podemos inferir que los primeros 
ostentarán un desarrollo profesional superior a 
quienes presentan niveles inferiores en cuanto 
a estas variables. 
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